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RESUMEN 
La presente es una investigación sobre una revisión sistemática de los factores 
que determinan la exportación del banano orgánico. Revisión sistemática de la 
literatura científica en el período 2008 – 2018. 
La búsqueda se realizará a través del análisis a investigaciones nacionales e 
internacionales de diversas revistas, bibliografías y tesis a fin de lograr los objetivos 
propuestos: Primero, Analizar los factores de las exportaciones peruanas del banano 
orgánico a principales países de destino en los últimos 10 años. 
Es importante señalar que dichos estudios forman parte de un conjunto 
informes de recopilados de principales buscadores y que han sido validadas y 
reconocidos a nivel mundial, asimismo cuentan con resultados significativos. Sin 
embargo, para efectos de la presente revisión se considerará los informes de los 
resultados de las búsquedas y que se desarrollaron en relación con el tema de la 
exportación del banano orgánico, también se consideró revistas científicas una 
bibliografía con temas a la cadena de producción, la misma que nos llevara a tener 
un mejor análisis del estudio de las exportaciones. 
  Finalmente se deja constancia que la revisión bibliográfica solo es en 
parte de todas las publicaciones y por tanto los resultados estarán direccionados a los 
objetivos de estudio en los cuales se realizarán. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
          El comercio exterior ha demostrado ser uno de los pilares principales 
para el desarrollo de un país, por eso, en vista de que el Perú cuenta con las 
condiciones necesarias para triunfar en mercados internacionales, ha aprovechado las 
oportunidades comerciales que se le han presentado y ha dado continuidad a una 
política exterior con el fin de mejorar la calidad de vida de la población mediante el 
aprovechamiento con inclusión social. (Duarte y Castañeda, 2016). 
        
       (Domínguez y Ramírez, 2017) menciona que el comercio internacional 
en la dinámica de intercambio con las naciones, resaltando la percepción de los 
demás países en su participación en un contexto internacional. La misma que está 
logrando estabilizarse bajo piezas fundamentales en el marco de la legalidad, 
inversión, capacidad de innovación y la colaboración entre la entidad privada y el 
estado; elementos claves en las estrategias para lograr mayor posicionamiento en el 
escenario global. 
 
         Todo ello ha conllevado a un sólido paso hacia la modernidad y 
competitividad del banano orgánico para exportación ha dado el Ministerio de 
Agricultura con la culminación del Proyecto “Desarrollo de la Oferta Tecnológica 
del Banano Orgánico en la Región Piura. (Canales, 2008) 
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 Para continuar con lo antes mencionado para (Flores, 2010), define que el 
banano orgánico es un producto que se diferencia de los convencionales. Su 
producción está situada en la zona norte, en las regiones de Lambayeque, Piura,  
Tumbes, siendo esta ultima la principal zona de agroexportación de cultivo orientada 
al mercado internacional. 
         
  El banano (Musa paradisiaca) variedad Cavendish es una fruta que es 
producida en casi todos los continentes del mundo. Su sistema de siembra es a gran 
escala y de forma convencional por países como Ecuador, Colombia, Honduras, 
Costa Rica y Filipinas. A raíz de los sistemas de producción tan intensivos de esta 
fruta se cambian a métodos de producción como la orgánica, en países como 
Filipinas, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Costa Rica y Perú. (Miyashima, 
2015). 
 
Por lo consiguiente para (Ulloa y Rojas, 2014), el banano ecuatoriano es 
reconocido a nivel mundial por su calidad. Las exportaciones de banano representan 
el segundo mayor ingreso para el país. En consecuencia, el 30% del que se consume 
a nivel mundial proviene desde Ecuador, es así que el país es considerado como el 
primer productor y exportador a nivel mundial (PROECUADOR, 2013). 
La (Cámara de Comercio Lima, 2017) mencionó que las bananas son ricas en 
minerales como el ácido fólico, magnesio y potasio y además ofrece un alto aporte 
de fibra entre otras y tiene un alto contenido en pectina, que es mayor al de la 
manzana que, junto con la fibra, ayuda a disminuir los niveles de colesterol, lo cual, 
lo convierte en un fruto bastante apreciado tanto en mercados locales como 
internacionales. 
Por otro lado, el banano orgánico en el norte del Perú está logrando ser una 
alternativa real para mejorar los ingresos económicos y aliviar la pobreza de cientos 
de familias de productores de pequeña escala. Es una actividad que dinamiza 
fuertemente la economía regional en el ámbito rural, por la creación de nuevas 
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oportunidades de empleo permanentes, a su vez, asegurando un manejo adecuado de 
los recursos naturales y conservación del ambiente. (Canales, 2008). 
 
La (FAO,2001) citado por (Meresca, 2016) informa que la producción 
mundial de banano se concentrará en más de 120 países tropicales y subtropicales.  
La actividad destinada para la exportación representa aproximadamente el 13% de la 
producción y alcanza alrededor de 11.4 de toneladas métricas por año. 
En términos comerciales, para el Perú, el banano se viene constituyendo en 
uno de los rubros de exportación más dinámicos, y que día a día viene creciendo 
sostenidamente dado la demanda de productos orgánicos ha sido protagonista de la 
nueva tendencia de consumo, debido a la creciente preocupación por los problemas 
de salud y la conservación del medio ambiente, sobre todo en países desarrollados. 
En un estudio del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio 
Exterior de la (Cámara de Comercio de Lima, 2014) mencionó que el 
comportamiento de las exportaciones totales anuales en los años 2012 y 2013 
representó un promedio anual del 13% y los principales mercados de destino fueron 
Estados Unidos, Corea del Sur y Unión Europea, incluyendo a la Asociación Europea 
de Libre Comercio. Su consumo se ha difundido por todo el mundo, cultivándose en 
todas las regiones tropicales, durante todo el año, tiene una importancia fundamental 
para las economías de muchos países en desarrollo. Asimismo, (MINAGRI, 2014) a 
través de la Dirección General de Políticas Agrarias, presentó el documento “El 
banano peruano, producto estrella de exportación” cuyo propósito fue analizar el 
comportamiento de la producción, rendimiento, cosecha, y comercio del banano en 
el mercado internacional y los principales países productores y comercializadores. 
Su conclusión fue que existe creciente demanda mundial de banano, en especial 
orgánico, a precios que se mantienen en niveles ventajosos para los intereses 
peruanos. 
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Por lo consiguiente, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) a 
través de portal, informó que entre los años: 2013 al 2017, la exportación del banano 
orgánico se ha incrementado en cantidad y calidad hacia países de Europa y Asia, 
como son Holanda, Italia, Alemania, Bélgica y Corea del Sur.  
Es importante mencionar que según investigación por parte de la cámara de 
comercio de Lima establece “que las exportaciones de banano para los Estados 
Unidos crecieron en promedio en los dos últimos años en 25%, en casi todos los 
meses del año se exporta un volumen similar, por ende, no hay meses principales de 
exportación”, es decir las exportaciones de banano no solamente se incrementa hacia 
Europa y Asia, sino que también están teniendo buena penetración en el mercado 
americano. 
Sin embargo, es preciso resaltar, que para poder exportar bananas orgánicas 
a los mercados nombrados anteriormente se debe cumplir con ciertas certificaciones 
a nivel nacional e internacional entre las que se pueden mencionar específicamente 
el caso de Corea del Sur que según artículo de la Cámara de Comercio de Lima el 
requisito y certificación para exportar bananas orgánicas es el Certificado 
Fitosanitario. 
Este certificado puede ser realizado por medio de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior en donde se deberá llenar los datos del solicitante, los datos de la 
planta, producto vegetal u otro artículo reglamentado 
En la presente investigación se realizará una revisión sistemática de la 
literatura científica en las investigaciones realizadas, a nivel nacional e internacional, 
respecto a las exportaciones del banano orgánico y se plantea la pregunta: ¿Qué 
factores determinan la exportación del banano orgánico en los últimos diez años? 
En tal sentido, se pretende: 
➢ Conocer las regiones de mayor producción y exportación del banano orgánico 
en los últimos 10 años. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
Se realizo una revisión sistemática de la literatura científica con base de 
adaptación de la metodología PRISMA [Preferred Reporting Ítems for Systematic 
Reviews and Meta-Analyses] (Urrutia y Bonfill, 2010). La pregunta de investigación 
establecida para conducir el proceso metodológico fue la siguiente ¿Qué factores que 
determinan la exportación del banano orgánico en los últimos diez años? 
 
Fundamentos de metodología 
En el presente estudio se aplica la metodología de Revisión Sistemática y cuál 
es el tipo de investigación, (Danhke, 1989) citado por (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2008, pp. 66-68) distingue tres tipos básicos de fuentes de información para 
llevar acabo la revisión de la literatura, basados en fuentes primarias (directas) que 
constituyen el objeto de investigación bibliográfica o revisión de la literatura que 
proporcionan datos de primera mano conteniendo dato, pues se trata   de documentos 
que contienen resultados como libros, antologías, artículos, monografías, tesis, y 
disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados 
en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, páginas en internet entre otros. 
Fuentes secundarias, comentan brevemente artículos, libros es decir procesan 
información de primera mano, comentando brevemente artículos, libros, 
disertaciones, tomados de las fuentes primarias y por ultimo fuentes terciarias o 
generales, se trata de documentos donde se encuentra registradas las referencias a 
otros documentos de características diversas (león y Montero, 2003) que comprenden 
nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, así como también 
nombre de boletines, sitios web, asociaciones industriales, entre otros. 
El tipo de investigación es descriptiva bajo los parámetros de la investigación 
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Proceso de recolección de información 
Se realizará una revisión sistemática de la literatura científica siendo la fuente 
de información consultada de diferentes informes de tesis, artículos de revistas, 
boletines e investigaciones instituciones especializadas en el sector agrícola, que 
ayuden a explicar los factores de las exportaciones del banano orgánico en los años 
(2008- 2018) utilizando herramientas de buscadores, GOOGLE ACADÉMICO, 
SCIELO, PROQUEST, EBSCO, DIALNET, REDALYC. La búsqueda se realizó a 
partir de términos de lenguaje libre "exportación”, “banano orgánico”, combinando 
con palabras en inglés “Export”, “banano organic”, así como también utilizando UN 
operador booleano como AND, para obtener una búsqueda más detallada. 
 
Los artículos se escogieron previa una visualización del tema en estudio y en 
consideración de la disponibilidad preexistente del documento. Como resultado se 
obtuvo investigaciones de tesis de universidades nacionales e internacionales, 
revistas científicas informes de investigación indexados, que incluyeran resúmenes 
y bibliografías. 
A continuación, se detalla las palabras utilizadas: 
GOOGLE ACADEMICO: Exportación de banano orgánico  
SCIELO: Producción del banano. Oferta exportable del banano 
PROQUEST: Perú and Export, productivity and banana 
EBSCO: Exportación de banano orgánico, “Producción y Banano”, oferta 
exportable peruana, producción de banano orgánico, “Producción and banano”. 
DIALNET: Perú and Export, banano orgánico, bananas orgánicas, 
REDALYC: Banano orgánico, Export and banano “organic”, FAO “Perú”, Factor, 
“Export”. 
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INDEX: Exportación, Banano Orgánico 
Para la clasificación de los documentos se consideró una matriz que permitió 
recopilar los datos de mayor relevancia para el estudio. 








        
        
Síntesis de estudios para generar una revisión, propuesto por Merino (2011) 
 
Criterios de inclusión y exclusión 
 
Investigaciones realizadas se basa en: Tesis, artículos de revistas, boletines e 
investigaciones instituciones especializadas en el sector agrícola como 
agroexportadora, que se puedan visualizar y contengan información completa los 
mismo que pueden estar publicado en inglés, castellano u otro idioma. Por otro lado, 
se excluyeron artículos duplicados, documentos que se encuentren enfocado al 
mismo tema, pero con análisis diferente que no califique con los criterios de la 
investigación dando como resultados la obtención de 30 investigaciones relacionadas 
con nuestra investigación. 
Análisis de datos 
Se procederá a comparar y clasificarla la información según las dimensiones 
que incluye el tema que determinan las exportaciones y países de mayor producción 
con el fin de obtener la información necesaria 
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La información obtenida es cualitativa y de tipo de investigación descriptiva 
bajo los parámetros de la investigación científica que aporten a los resultados 
obtenidos. 
 
CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
De los 135 artículos encontrados en la investigación, 62 no se ha tenido 
visualización  
(Nula o parcial), de los 73 restantes se eliminaron 15 por no tener el objetivo 
del tema de estudio, de los 58 restantes se eliminaron 13 que estaban duplicados no 
relevantes; y de los 45 restantes se descartaron 12 por que no estaba relacionado con 
la investigación que se está realizando, quedando a la vez con solo 33 artículos 
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Fuente: Anexo 1: Matriz de clasificación de documentos 
73 artículos restantes 
58 artículos restantes 
45 restantes  
65 con visualización 
nula o parcial  
 15 no obtuvieron 
tema de estudio 
33 artículos restantes  
13 artículos 
repetidos  
12 artículos sin 
objetivo relacionados 
135 artículos encontrados 
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Con la información recopilada   se tiene que: 
Del total de 135 artículos obtenidos en la   en la primera fase de búsqueda, 
solo cumplen con los criterios de selección de 33 artículos. En la tabla 02 se refleja 
el año de publicación. 
 
Tabla 2 Años de publicaciones sobre el banano orgánico 
Años de publicaciones sobre el banano orgánico 
  













ÍNDEX 2016 1 3% 





DIALNET 2014 2 6% 
REDALYC 2014 2 6% 
SCIELO 2013 1 3% 










REDALYC 2011 1 3% 
SCIELO 2011 1 3% 





PROQUEST 2009 1 3% 
EBSCO 2009 1 3% 
EBSCO 2008 2 6% 
TOTAL 33 100% 
              Fuente: Elaboración propia Tabla 02  
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De los 33 artículos el 55% es un análisis sobre los factores que determina la 
exportación del producto, mientras que el 45% son para la producción y exportación del 
producto. 
 




  Fuente: Elaboración propia 
 
De la totalidad de las publicaciones se debe tomar en consideración, que en 
un 43% representa la muestra física para realizar el estudio sobre las exportaciones, 
producción del banano orgánico; mientras que, el 57% toma como muestra las 
diversas referencias de revistas científicas y tesis que se tienen a la disposición. 
Siendo estas últimas son de suma importancia al momento de realizar algún análisis 
relacionado con la exportación y del banano orgánico.  
 




     Fuente: Anexo 01 Matriz de síntesis de información 
 
Los métodos utilizados por los investigadores para el análisis de los datos 
obtenidos en sus respectivos estudios en las 3 publicaciones tomadas como 
referencia para el soporte de esta investigación se explican de manera porcentual 
a continuación: donde con claridad se puede observar que la entrevista representa 
el 33% del total de los instrumentos y técnicas de recolección de información. 
De un total de 9 Instrumentos y técnicas, los cuales fueron tal como se muestran 
en la tabla 5. Es importante mencionar que en algunos casos se usó más de un 
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método, por ello se  
genera repetición. 
 
Tabla 5 Tipo de método de análisis 
 
MÉTODO CANTIDAD % 
Entrevista 11 33% 
Análisis de resultados 3 7% 
Investigación documentada 1 3% 
Encuesta y entrevista 2 3% 
Análisis de la situación 2 7% 
Encuesta, observación y 
documentada 
1 3% 
Revisión documentada 2 7% 
Estudio de caso 4 13% 
Estudio de Muestra 7 23% 
  Fuente: Anexo 01 Matriz de síntesis de información 
 
Luego de los análisis de las 33 publicaciones el investigador pudo observar que 
97% de los artículos que se citan en la investigación de una manera u otra posee 
información de suma importación para determinar cuáles son los factores que influyen 
o determinan de manera positiva o negativa las exportaciones del banano orgánico, lo 
que demuestra lo efectivo que puede ser las investigaciones sistemáticas al momento 
de realizar algún estudio.  
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Finalmente, los hallazgos encontrados en el análisis de cada publicación son en un 




CAPÍTULO IV.  CONCLUSIONES 
 
En síntesis, el estudio realizado permite concluir en que existen muchas 
factores para el cultivo, cuidado y comercialización de la cual depende para la 
exportaciones del banano orgánico de diferentes países y de las propiedades que 
contiene la fruta,  así como también mercados atractivos para las exportaciones  en 
caso del Perú y Ecuador, son países mayor oferta exportable a consideración de la 
Unión Europea y Asia, sin embargo existen países como Costa Rica y parte de Panamá 
y Colombia que no exportan directamente si no que a través de las empresas 
multinacionales que operan en sus países comprando toda la producción nacional para 
luego ser exportado. 
 
Por otro lado, hemos identificado como la cadena logística es parte 
fundamental para el proceso de exportación y para todos los países que producen el 
banano orgánico, los costos son muy altos debido a que existen una variación de 
incrementos de los costos para transportar la fruta a los países de destino en lo que 
este afecta al precio exportable ocasionando una variación en la demanda. 
 
Es importante mencionar para que el banano orgánico para que se pueda 
comercializar internacionalmente es importante que cuente con certificación, bajo la 
denominación de producto orgánico, por existir una alta tendencia de consumo en los 
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Sentis, L., Agudo, 
L, Villalaz, J., 
Rosales, F., y 
Pocasangre, L. 
(2013) 
Panamá Índice De Calidad 




 El objetivo de 
este trabajo fue 
obtener un índice 




con banano en 
Panamá 




s del distrito de 





R en Barú, en 
el Pacífico de 









importantes en las 
fincas como lo 
son: niveles 
muy bajos de 
materia orgánica y 
acelerado índice 
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los pocos residuos 
orgánicos que se 
aplican; esto se 
comprueba con el 







bajo nivel de 
actividad 
micobacteriana. 
para la región y 
se obtuvo una 
herramienta 



















y a su vez, 
medir los 
impactos de la 
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EBSCO Anccota, R. A., 
Raymundo, R. B. 
G., Bejarano, J. A. 





a la pudrición de la 
corona en frutos de 
banano orgánico 
(musa spp.L. L) en 
Piura Perú 
El objetivo del 
presente estudio 
fue identificar los 
agentes causales 






















La prueba de 
patogenicidad en 
frutos permitió 
determinar que los 
agentes causales 
de la pudrición de 
la corona en frutos 
















en la colonia y 
estructuras 
microscópicas, 
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oscura en la 






















mercado para el 
café y banano. 
Los objetivos de 
este estudio 
fueron definidos 
en base a una 
solicitud de 
información 
recibida por la 
OTCA, relativa al 
desempeño de la 
producción 
nacional y de las 
exportaciones de 






0803, lo cual 
incluye a la 








Según lo que se 






sobre el periodo 
2002-2010 hasta 
llegar a 
representar en el 
2010 el 56% del 
total exportado de 













que les permita 
ingresar al 
mercado ya 
que existe una 
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las perspectivas 
de estos 
mercados a nivel 
mundial; a los 
requisitos de 







y a las 
tendencias del 
comercio 
orgánico y del 
comercio justo. 
importancia 
significativa y aun 






mismo, se bebe 
mencionar los 
convenios y 
tratados de libre 





a mercados de 
Estados Unidos, 





















Vargas, A. y 
Rivas, R (2011) 
 
 










El estudio se 










propias en que se 
desarrolló el 




el número de 
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Productividad De 
Banano Sin 
Desflora De Frutos 
efecto de un 
nuevo diseño de 
laminilla 
protectora (celda 
cerrada) y de 
material (espuma 
de polietileno de 
bajo 
espesor
) sobre la 
productividad y 
los factores de 
rechazo de frutos 




frutos sin desflora 
en el campo. 
la exportación 









estudio, el uso de 
laminillas no fue 





de racimos de 
banano con frutos 
sin desflora en el 
campo. Bajo esta 
estrategia de 
manejo tampoco 
hubo un beneficio 
económico y más 
bien representó 
un costo adicional 
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delgadas y de 
menor costo entre 
líneas de cada 
mano (junto con la 
colocación de las 
láminas de 
cosecha), podría 
ser una opción 
para reducir la 




aspectos de clima 
y manejo el daño 





Vargas, J., y 
Plades, L. (2011) 




productores y la 

























orgánico con fines 





los últimos 10 
años, 
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o dinámico, y 
dentr


















Banano Orgánico al 
mercado suizo. 
Se analizarán las 
características, 
tanto del país 
productor como 






del país de 
origen como 
las de destino. 
Investigación  
(BIBLIOGRAFICA) 
Dentro de toda la 
actividad se 
pueden encontrar 
con un sin número 
de problemas en 
la actividad 
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poder acceder al 
mercado suizo. 
 
es diferente al 
resto. Este 
negocio está lleno 
de inconvenientes 
uno más graves 
que otros. En este 
negocio se han 
pasado por varias 
facetas de crisis 
ya sean por 
diferentes 
enfermedades 




naturales que las 
han desbastado e 















orgánico so re 
el producto 
convencional, 








otro lado, cabe 
mencionar que 
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Redalyc Ramírez, C., 





Evaluación De La 
Calidad De Fruta 
De Banano De 
Altura Que Se 




El objetivo del 
presente estudio 
fue evaluar la 
calidad de la fruta 





















acerca de la 
calidad 
postcosecha de la 
fruta de banano en 
Costa Rica es en 
altitudes inferiores 




que el cultivo 




de azúcares en 
la fruta que lo 
hace que sea 
más dulce y 
apetecible por 
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a, provincia de 
Cartago, Costa 
Rica. 
acerca de banano 
de altura proviene 








de fruta, maltrato 
de empaque y 
mancha de látex. 
Con el presente 
trabajo se 
determinó que la 




calidad para la 
comercialización, 
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provocan que la 
calidad estética de 







Soto, M (2011) Brasil  
Situación Y 
Avances 


















La banicultura por 
su importancia 
económica social 




acorde a su 
importancia y por 
ello se detallará de 
manera muy 
resumida algunos 




herramienta en la 
En este 
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Por otro lado, los 
países que 
producen esta 
fruta depende el 
precio por que 
para todos existe 
un variación en el 
valor FOB 
exportado, en los 






banano para el 
año 2008, fueron 
de 802,9 
millones de 
cajas de 18,14 
kg, donde el 
mayor 
exportador es 
Ecuador con 260 
millones, 
seguido por 
Filipinas y Costa 
Rica, con algo 









mucho en los 
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33,4 millones y 















ano, A., Zúñiga, 
F., Ruiz, O., y 
Peralta, E. (2010) 
 
Ecuador 






efecto del tipo de 
producción de 
banano 
Cavendish en su 
comportamiento 
postcosecha 






aleatoria, en 3 
Fincas 









adicional a la PO, 
lo cual reforzaría 
las bondades de 
esta forma de 
producción, 







la fisiología y 
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de protección al 
medio ambiente. 
No obstante, es 
importante 




durante las etapas 
de maduración 
debido a que este 














en especial en 
la etapa 7 de 
maduración, 



















influencia que los 
productores de 
banano orgánico 











no cuentan con 
conocimientos en 
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de bananos 
orgánicos en el 













producto debido a 
la falta de 








formar parte de 
una 
asociación, el 














Barceló, R., y 







del banano tipo 
exportación 






base en la 
comercialización 
del banano con 
las 
comercializadora

















mercado en la 
comercialización 
del banano tipo 
exportación, lo 
cual permite intuir 
que hay una 
estructura de 





por parte de 
las 
comercializado
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causa una pérdida 
de bienestar 
social a los 
productores de 
banano. Esta 




en los precios 
pagados a los 
productores a 













negativa en los 
precios 
pagados a los 
productores, 
además se 




por cada caja 
de banano, 
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directamente al 
mercado 
extranjero, toda la 
producción es 
comprada por las 
multinacionales 
que operan en el 
país de Colombia. 
EBSCO Barco, P., 
Burabano, C., 
Medina, M., 
Mosquera, S., y 
Villada, H. 
(2009) 
Colombia Efecto De 
Recubrimiento 







resultados en el 
proceso de la 
maduración 
natural y sus 
condiciones 
ambientales.  















que los bananos 
cubiertos con 
Cerabrix tuvieron 




El pH de los 
bananos 
recubiertos no 
es una variable 
determinante 
para comparar 




madurez de los 
frutos cuando 
estos 
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firmeza de los 
bananos en 





















banano orgánico en 
el valle del Chira 





explican el éxito, 









en el tema 




han sido muy 
importantes en las 
diferentes fases 
de la cadena 









orgánico si se 
toma 
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del valle del Chira 
que también 
cubren vacíos del 
Estado que van 
más allá de su 
función original, 








de los cultivos, de 
los costos y de la 
productividad. 
encuentra a la 
meta que es el 
trabajo de 
campo de la 
investigación. 
La meta es la 
exportación 













Perú líder en 
exportación de 
banano orgánico  
Conocer la oferta 
exportable del 
banano orgánico 
la zona norte 
Productores de 





Análisis de estudio 
  (Bibliográficas) 
Se evidencio los 
factores que 
conllevaron a la 
expansión 
peruana del 
banano orgánico y 
que alcanzo 
mayor demanda 










en la zona 
norte como 
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cambio de la 
regulación de las 
importaciones del 
banano en la 
Unión Europea 









afectaron la oferta 
de banano de los 
países de Centro 
América y África. 
Por otro lado, el 
marco interno del 







Sociales y   
ambientales, 
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competitividad y 
aprovechar la 
demanda externa. 
 
